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Critical Reviews on Documentary: A New Attempt at Regional 
Film Festival, the Quest for National History through the Photographs in 
Spanish Civil War, and On Turning Private Films into Art
Shuhei FUJITA＊
This research paper consists of three revised critical reviews “the Possibilities of Regional Film 
Festival－Yufuin Documentary （Bunka-Kiroku） Film Festival”, “Review on the Mexican Suitcase－
Rediscovered Spanish Civil War Negatives by Capa, Chim, and Taro,” and “Review on the Trilogy of 
Tove Jansson’s Documentaries,” all of which were published on the documentary web magazine 
“neoneo.” The critical reviews on the web magazine are usually written to recognize and promote 
a variety of events, such as new movies （DVDs） released and the opening and closing of the film 
festivals, but three essays selected here offer academic perspectives on cinema and are published on 
the Bulletin for the future research reference.  
This research paper examines a new attempt at Yufuin Documentary （Bunka-Kiroku） Film 
Festival to create a place for discussion and sharing experiences, discusses the quest for the national 
history in Spain through the re-interpreation of the internationally renowned photographers’ works 
in the Mexican Suitcase and explores the relations between art and private films in the trilogy of Tove 
Jansson’s documentaries.
Key words: Yufuin Documentary （Bunka-Kiroku） Film Festival, reginal film festival, the Mexican 
Suitcase, Tove Jansson, private film
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の世界旅行』（Travels with Tove, 1993年）と『ハ











































































































































































































７． Jarman, Derek and Howard Sooley. Derek Jarman’s 




































〔５〕 『沢木耕太郎   推理ドキュメント   運命の一枚 ～
“戦場”写真   最大の謎に挑む～』、NHKスペシャ
ル、NHK、放映日2013年2月3日、〈http://www6.
nhk.or.jp/specialdetail/index.html?aid＝20130203〉 
（閲覧日2016年12月20日）。
〔６〕 本稿の初出は以下となる。
 ・ 「ゆふいん文化・記録映画祭―地方の映画祭
の可能性を探る」、neoneo web〈http://webneo.
org/archives/9798〉、掲載日2013年6月26日 （閲
覧日2016年12月20日）。
 ・ 「＜ロバート・キャパ＞とスペイン内戦の真
実 ―『メキシカン・スーツケース』」、neoneo 
web 〈http://webneo.org/archives/10466〉、掲載
日2013年8月20日 （閲覧日2016年12月20日）。
 ・ 「私生活を芸術にすることについて―生誕100
年トーベ・ヤンソンの映画３部作によせて」、
neoneo web 〈http://webneo.org/archives/21681〉、
掲載日2014年6月11日 （閲覧日2016年12月20
日）。
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